

















するという帰納的学習が可能である（Todd, 2001; Sun & Wang, 2003; Bernardini, 2004; Chan & 








































































VP：gerunds, to-inﬁ nitives 
attend, prepare, 
consider, suggest,
5 NP：Art + Adj + N
conﬁ rm, 
convention...
VP：gerunds, to-inﬁ nitives 
aﬀ ect, prefer, 
analyze, predict...

































語彙 （1）語彙復習テスト 10分 全体
文法 （2）文法復習プリント（宿題）の明示的説明 15分 全体
文法 （3）DDL（検索対象語句を示したワークシート使用） 30分 ペア
文法 （4）DDL項目の明示的説明 ５分 全体
語彙 （5）Web語彙学習（翌週のDDL検索語になる） 25分 個別
語彙 （6）Web語彙学習の定着確認テスト ５分 個別













図４は名詞句（限定詞 + 形容詞 + 名詞）のDDLタスクの例である。学習者はこのような
supplierの検索結果を見て、supplierを含む名詞句の空欄をうめる。図５は名詞句（限定詞 + 形
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